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El libro de M.auricio Méndez, es 
una suerte de florilegio mariano: 
una colección de treinta y nueve 
relatos y leyendas sobre apariciones 
de vírgenes, pero sin ningún susten­
to teórico -por lo menos en forma 
expresa. No hace ni apología ni 
crítica religiosa� es más, ni introduc­
ción o presentación ofrece. No es un 
libro académico, pero deja dos sen­
saciones: la primera es que permite 
analizar, clasificar y ordenar con 
absoluta libertad el conjunto de los 
relatos. Algo así como si el autor 
colocara al lector ante un ventanal a 
observar llanamente lo que quiera; 
sin sugerir qué mirar y sin indicar en 
qué punto del horizonte o del paisaje 
detenerse. La segunda, corolario de 
la anterior, es lo grata que resulta la 
lectura de las leyendas. El estilo las 
asemeja a ciertas versiones popula-
res, aunque parecen ser las oficiales 
de la iglesia. Y, al estar escritas de 
manera agradable dejan la sensación 
de haber trabajado en campo, en un 
lugar ubicuo deAméricaLatina, fren­
te a un ramillete de versiones ve­
rectales de una misma aparición. 
Con las ausencias académicas 
anunciadas, y por supuesto sin nin­
gún tipo de conclusiones, este libro 
tiene en cambio, algo de lo que 
carecen los libros y muchos de los 
artículos especial izados en el tema: 
las versiones completas de los mitos 
o leyendas que utilizan en sus análi­
sis, los cuales de principio a fin son
su materia prima. Por tal razón, este
libro es un insumo, buena materia
prima, para quienes se interesan en
el estudio comparativo de los santos
y vírgenes desde una perspectiva
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antropológ ica, por va ri as razones: la 
primera es que s ug ie re la imp )rtan-
c ia de valorar las versiones de la 
gente - como una fuente de infor-
mac ión importante para las investi-
gac io nes- sobre lo que e llas consi-
de ran e l " real" o " ve rdadero" origen 
de la virgen, por encima de las ver-
s iones europeas u oficiales de la 
Iglesia. La s ustitució n de los re latos 
europeos por los propios, es fre-
cuente en tre los pobladores de una 
región ; pero también existen quie-
nes les restan valor creyéndolos le-
yenda o invención y no histori a. 
La segunda es que los tre inta y 
nueve re la tos se pueden organizar; 
son s usceptibles de clasificación por 
lo menos en s iete órdenes (paraje, 
paí s, form a teofánica, estructura 
mítica, s uj e to religioso, tipo y carac-
terística de la apari c ión). La tercera 
es que a l presentar relatos d e vírge-
nes re pre se nta tivas a nivel nac iona l 
(Guada lupe , Caridad del Cobre, 
C opacabana, C hiquinquiráy Fátima, 
Caacupé, e tc.), la compilación ofre-
ce un panorama que brinda la posi-
bilidad de construir hipótesis com-
plej as y posibilita la generalización 
y especificación según el a lcance 
del estudio que se quiera plantear. 
La cuarta es que por ser re la tos 
de casos de apariciones sucedidas en 
dieciséis países- tres europeos (Es-
paña, Francia y Portugal), once lati-
noamericanos (Urug uay, Argentina, 
Perú y Costa Rica e ntre otros), dos 
caribeños (República Dominicana y 
- C uba) y, dos norteamericanos (Esta-
· dos Unidos y Canadá)- aporta da-
tos significativos d e l orden nacio-
nal , regional y loca l. Y, la quinta y 
última, es que la información con-
signada da cuenta de la importancia 
e impulsa a continuar con los traba-
jos sobre reelaboraciones é tnicas y 
nacionales de vírgenes y santos en 
Atnérica Latina. 
E l libro e n mención está pensa-
do para un lector general sin ninguna 
pretensión científica, acadé1nica o 
literaria, pero s í editorial. Está bien 
hecho, con bue n diseño. Lo acom~ 
pafia una iconografía seleccionada 
con criterio: óleos de Zurbarán, Da 
Vinci, Reni y da Messi na entre otros. 
Es un libro que se deb e leer 
acompañado de otros textos, tanto 
pa ra los especialistas en e l tema 
como - con mayor razón- para los 
estudiosos. Sugie ro el artículo "El 
aparicionismo mariano" de Alicia 
Barabas ( l 995). Al leerlo se dará 
cue nta de que e l libro de M é ndez, 
aunque presenta treinta y nueve ca-
sos de apariciones de vírgenes, no es 
un tratado sobre todas " las aparicio-
nes de la virgen María"- , como lo 
sugiere s u título. Mucho menos lo 
es de la complejidad de va ri acio nes 
existentes de los re latos de aparición 
de una mi sma virgen . E l apari-
cionismo mariano, como denominó 
Barabas al fenómeno, es bastante 
complejo y representa más de cua-
renta mil casos regis trados en e l 
mundo. 
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S i nos atenemos a esa c ifra, cual-
quier noción d e representatividad se 
pone en duda; pero si uno se detiene 
a clasificar sus contenidos y a estu-
diarlos con cu idado, el trabajo de 
Mauricio Méndez sí lo puede ser. 
Por un l ado, trae ejemplos que sug ie-
ren que no todas las leyendas son de 
aparic iones; no pocas podrían ser 
entend idas com o remanecimientos 
( léase e l artículo de Z ambrano en este 
mism o volumen), algunas corn o ha-
llazgos y o tras corno sueños. Es 
decir, que incluso el libro brinda e le-
m entos para discutir con mayor pro-
fundidad los límites y posibilidades 
de la noción de "aparición,, y la com-
plejidad empírica del fenómeno. 
Y , por otro l ado, aunque no pre-
senta sino e l caso de la virgen de 
C hinquinquirá de Colom b ia, ti ene 
treinta y ocho de otros lugares y 
provincias latinoamericanas. Lo cual 
como ya se señaló, en parte es una 
opción comparativa para quienes 
estudian dicho fenómeno en locali-
dades ( la Dolorosa en Medellín) o 
regiones (las remanecidas del Maci-
zo Colombiano). Para suplir la ca-
rencia de informac ión sobre Colom-
bia, se sugiere el libro de E rnrna 
Forero ( l 988) - similar aunque sin 
el detalle de los relatos- , que inc lu-
ye datos generales de casi una cente-
na de vírgenes colombianas, desde 
la perspectiva de l os santuarios. 
Las apanc ,o nes de fa virgen 
Moría , da cuenta de las múltiples 
manifestaciones de l as aparic iones: 
en cristales, rocas o aguas santas, en 
Luján, Copacabana o Caacupé. De 
sus sentimientos - am argura o cari -
dad- , de sus apodos - la ti rana, l a 
guari cha y la zam arrill a-, y hasta 
de milagros c uriosos com o l a del 
Almuerzo en España. También da 
cuen ta de que se aparecen no sólo a 
campesinas y campes inos pobres y 
púberes y a minusválidos como lo 
han señalado especial is tas como 
Eliade, sino también a vengadores, 
ladro1ies, conversos y soldados. 
E n definitiva, el lector no puede 
esp ✓ rar una obra como la trilogía 
mariana d e Félix Báez-Jorge ( 1994) 
o el estudio histórico cultura l de una 
santa corno e l de Lui s Millones 
( 1993), o el detall e y minucia en el 
libro de O iga Portuondo (1995). 
E l libro de Rafael Mauricio 
M éndez, puede ser considerado un 
texto de fuentes marianas. Da con-
sistencia a la pregunta acerca del 
papel que juegan las hierofanías y 
teofanías en la construcción de co-
lectividades religiosas y seculares 
en nuestro continente. Materiales 
com o este son estimulantes porque 
susc itan muchas preguntas que la-
m entablem ente no se pueden cubrJr ... , 
., 
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